










































た STAI（State-Trait Anxiety Inventory：以下 STAI）
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性別 男性 20．7±3．5 3．2±1．3 3．7±0．7 38．2±8．0 46．0±4．9
女性 19．4±6．9 3．7±1．7 3．4±0．8 37．6±6．2 47．4±3．1
年代 前期 14．7±9．6 4．0±2．1 3．2±1．5 37．2±1．8 48．2±1．5
後期 20．9±4．6 3．5±1．5 3．6±0．6 37．9±7．4 46．6±4．0
仕事 有 21．0±3．8 3．0±1．3 3．5±0．7 37．7±7．9 45．3±4．6
無 19．1±7．0 3．9±1．6 3．5±0．8 37．8±6．2 47．8±2．9
主観的
健康感
良 20．2±6．5 3．7±1．4 3．5±0．8 37．6±6．5 47．2±3．4




1 年齢（歳） －0．01 0．12
2 教育歴（年） －0．42 0．15
3 家族（人数） 0．29 －0．25
4 仕事（有：1，無0） －0．11 －0．29
5 主観的健康感（良：1，不良0） －0．15 0．01
6 友人数（点） 0．06 0．43
7 組織参加数（点） －0．46 0．53＊
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